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Les réserves biologiques domaniales
à La Réunion
Dans une première partie, le poster synthétise les différents enjeux rencontrés à La Réunion
lorsque l’on crée une réserve biologique domaniale. À travers différentes photographies symbo-
lisant la diversité de ces enjeux spécifiques à La Réunion (35 000 ha de forêts primaires, un
volcan souvent en éruption, assurer création d’emploi et insertion sur une île fortement touchée
par le chômage, des milieux et des espèces pas encore totalement décrits…), on met en évidence
la complexité des problèmes rencontrés et la nécessité de mettre en place un outil de protection
sur ces milieux.
Dans la partie centrale, il met en valeur l’outil “plan de gestion” qui permet de concilier ces
différents enjeux et de prévoir la gestion dans le temps de ces espaces nouvellement protégés
(analyse fine des territoires et des paysages, intégration des enjeux et des acteurs, planification
des activités et des travaux, suivi au long terme des écosystèmes classés).
Dans la dernière partie, il dresse un état des lieux actuel des réserves à La Réunion et présente
les projets d’extension des réserves (présentation des deux cartes) tout en expliquant l’évolution
de l’état d’esprit dans lequel ces réserves ont été créées. En effet, si les premières réserves ont
été mises en place pour permettre de protéger des “échantillons” d’écosystèmes en raisonnant
davantage à l’échelle des espèces, les réserves futures sont plutôt créées dans une démarche de
protection globale de l’ensemble des écosystèmes remarquables.
Ainsi, l’Office national des Forêts s’est déjà doté de 13 000 ha de réserves biologiques doma-
niales à La Réunion et les étend aujourd’hui à 22 000 ha supplémentaires.
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